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　 入 院 時 現 症： 身 長163cm， 体 重47kg， 血 圧
107/65mmHg，心雑音は聴取されず．
　 来 院 時 検 査 所 見：WBC3900/μl　RBC464
×104/μl Hb14.6g/dl Hct43.9% PLT16.6×104/
μl AST20mg/dl ALT17mg/dl LDH169IU/
















































































Abstract : The case is 57 years old, a woman.  We had cardiac enlargement pointed out 
by X-rays, and after performing an echocardiography, the shunting vascular flow which 
flowed into expansion, the right side of the heart of right coronary artery expansion, 
meandering and the right side of the heart was found in heart failure suspicion.  By 
a cardiac catheter test, right coronary artery - right ventricle stoma was confirmed 
expansion, run abnormality of the right coronary artery.  The surgery adaptation is 
judged that there is not it at present without there being clinical right heart overload 
findings in Qp/Qs low level because there is not the lump-formed change of coronary 
arteries, and it is in now annual follow up.
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An Example of Right Colonary Artery Right Ventricle Fistula with 
Right Coronary Artery Expansion, the Meandering
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